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HISHAMUDDIN (kiri) dan Norman menunjukkan cara menggunakan mesin Pempastur Ohmik.
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PENYELIDIK Universiti
Putra Malaysia (UPM)
. menciptamesi merna-
naskanmakanan-Pempastur
Ohmik-yangmesra lam,seka-
li gusmemanfaatkantenaga
elektrik tanpa.menggunakan
dandangwapyangmemerlu-
kanbahanbakar.
Mesin itu lebihmudahdan
praktikal kerana makanan
dipanaskanlebihpantasser-
tamenyeluruhmenggunakan
habadalamandaripadaarus
ulangalik (AC) yangmenga-
lir melaluicecair.
Ketuakumpulanpenyelidik
berkenaan,Prof Dr Norman
Mariun, berkata pengguna-
annya membolehkanpeng-
usahaindustrimakanandan
minuman menjimatkankos
operasiantara30hingga75
peratus,selainmenghasilkan
produkbermutukeranaber-
upayamengurangkankegia>
tanmikroorganismayangbo-
lehmerosakkanmakanan.
"Peiigusahaindustrimaka-
nandanminumantidakperlu
risau mengenaihargadiesel
ataugasyangtidakmenentu
atau kos pendandangwap
yangmahalkeranaia dapat
mengurangkanpenggunaan
bahanbakar dalamindustri
itu denganmemanfaatkante-
nagaelektrik.
"Proses pempasteuran
menggunakanPempasturOh-
mik mudahdanmurahteta-
pi menghasilkanprodukber-
" Pengusaha
industri
makanandan
minuman
tidakperlu risau
mengenaiharga
dieselatau gas
yangtidak
menentuatau
kospendandang
wapyang mahal
keranaia dapat
mengurangkan
penggunaan'
bahan bakar
dalam industriitu
dengan
memanfaatkan
tenagaelektrik"
Dr Norman Mariun
Ketuakumpulan
penyelidikUPM
kualiti tanpa menggunakan
dandang.
"Makanan dan minuman
dipasteurkansepertijus, su-
su dansosjugabolehdisim-
panlamapadasuhu rendah
keranaprosesmembabitkan
kawalansuhusertamasada-
pat memastikantidak cepat
rosak,"katanya.
Mengulaskelebihanmesin
itu,Normanberkata,iamampu
menjanahabalebihcekapiaitu
padakadar95peratusberban-
ding40hingga60peratusmeng-
gunakandandang.
Katanya,hal itu keranape-
manasohmik menjanahaba
yangperlusajadanpengguna
tidak perlu menunggualat
menjadipanasuntukdiguna-
kan,selaintiadaair dandang
untukdirawat.
"Denganmenggunakannya,
kos modaldapatdijimatkan
antara30hingga60peratus,
kos pengendalian(50hingga
75peratus)lebihrendahdan
penjimatanbahanbakar (10
hingga50peratus).
"Walaupunharganyaseki-
tar RMI5,000,ia dapatmen-
jimatkan kos operasipeng-
usaha bagi jangka panjang
keranamelaksanaka.nsistem
penjanaandan penggunaan
tenagayangcekap,"katanya.
Norman berkata, mesin
PempasturOhmik boleh61i·
sesuaikankapasitinyamengi·
kut keperluanindustri iaitu
250liter sejambagi syarikat
kecil, 500liter sejamunfuk
perusahaankecil dan sede~
hana serta 1,500liter sejam
bagisyarikatbesar.
Hasil inovasibersamara·
kanpenyelidik,Hishamuddin
Jamaludin,DrHishamHizam,
NurulfaezawatyJamaludindan
Arash Toudeshkiitu menda·
dapatpengiktirafanperingkat
antarabangsapabilameme·
nangi pingatemaspadaEx·
hibitionof Ideas- Inventions
- New Products(iENA) 2008,
di Jerman, selainAnugerah
Inovatif Malaysia sempena
PameranRekaCipta,Inovasi
danTeknologi2008.
Bagi memasarkanmesil1
itu, UPM mengaturduastra
tegi iaitu mempromosikepa
da beberapasyarikatuntu~
memohonDanaTeknosert~
melantikperundingbagime
laksanakankajianpasaran.
